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T h e  A sso c ia t e d  W o m e n  St u d e n t s
M O N T A N A  STATE UNIVERSITY  
1 9 4 9  . 1 9 5 0
Tke C oeds Campus
A Handbook for College Women
PRESENTED BY
T h e  A s s o c ia t e d  W o m e n  St u d e n t s
M O N T A N A  S TATE UNI VERSI TY
MISSOULA, M O N T A N A
F o re w o rd
To you, fre sh m en  w om en of th e  U niversity  of M ontana, the 
A ssocia ted  W om en S tu d en ts  b ring  th is  s to ry  of college life. Four 
y ea rs  of study , fun , an d  ac tiv itie s  a re  a h e a d  of you. We w an t to 
he lp  to  m a k e  th o se  years  a s  rich  a s  possib le  by  supply ing  th e  hints 
on co llege  life co n ta in ed  in  th is  book.
The AWS hopes to  e a se  you over th a t  f irs t  s tran g e  feeling th a t 
w e all h av e  on c h an g in g  env ironm ents. W e h av e  tried  to  answ er the 
Q uestions h e re  th a t  occurred  to  us w h en  w e w ere freshm en. We 
can  n o t le a d  you  to  success in  your co llege  life b u t we hope to 
sm oo th  th e  p a th s  w hich  you  m u s t exp lo re  for yourselves.
W e believe  th a t  know ledge o f th e s e  p h ase s  of s tu d en t life is
im p o rta n t to  you as  ind iv iduals, and  hope  th a t  you w ill find in this
book su g g es tio n s  th a t  w ill he lp  you  to w ard  b e in g  a  successful, hap­
py, an d  w e ll-rounded  person. P lease  b ring  th is  to  college w ith  you
so th a t, a s  q u es tio n s  arise, you  m a y  re fe r to  it.
Hello Co-ed;
We ex tend  a very  w arm  w elcom e to you as you b eg in  you r 
college life a t  M. S. U.
Soon it  w ill be you carry ing  on our cherished  trad itio n s  an d  
ta k in g  th e  lead  in th e  m any  ac tiv ities .
S tep righ t in to  it. You’ll find  us a ll beh ind  you 100 per cent.
Our b es t w ishes for a h ap p y  college life. W e’ll b e  see in g  you.
PHYLLIS (Phyl) JOHNSON 
AWS. President
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W e  d like  to  in t r o d  uce:
O F F I C E R S
PRESIDENT
PHYLLIS JOHNSON 
Phone 2740
VICE PRESIDENT
DONNA BURR 
Phone 7340
SECRETARY
EDNA GEARY 
Phone 6705
TREASURER
PAT HENNESSY 
Phone 7340
W elcom e to  M on tana  S ta te  U niversity  a n d  to  m em bersh ip  in  
th e  A ssociated W om en S tu d en ts  o rgan iza tion . W e are  look ing  fo r­
w ard  w ith  m uch p leasu re  to  sh a rin g  our un iversity  oppo rtu n ities  
and  especially  our w om en’s a c tiv itie s  w ith  you. A. W. S. h a s  p re ­
p ared  th is booklet as a  gu ide for you in  your life on th e  cam pus. 
In  i t  you will lea rn  ab o u t A. W. S., W om en’s In tram u ra ls , and  
o th er ac tiv ity  groups, th e ir  officers, living accom m odations, and  
custom s on th e  cam pus. W e w ish  for you a stim u la tin g , in sp ira tio n a l 
y ea r and  shall be h appy  to  a ss is t you  a t  any  tim e  or to  an sw er an y  
questions w e m ay  have le f t un an sw ered  . . . .
MAURINE CLOW,
Associate Dean of Students
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S tu d e n t  C a le n d a r
S ep tem b er 19-24, M onday th ro u g h  S a tu rd a y   O rien ta tion  W eek
S ep tem b er 26, M onday ....................................................... In s tru c tio n  begins
N ovem ber 24, T hursday  ................................................................Thanksgiving
D ecem ber 12-15, M onday th ro u g h  T h u rsd ay  .....................E xam inations
D ecem ber 15, T hursday , 5:20 ..................................C hris tm as recess begins
WINTER QUARTER
Ja n u a ry  3, T u esd ay   R eg istra tio n  of N ew  S tudents
Ja n u a ry  4, W ed n esd ay  ....................................................... In s truc tion  begins
F eb ru a ry  17, F riday  ............................................................................ C harter Day
M arch 13-16, M onday  th ro u g h  T hu rsday  ............................. E xam inations
M arch 16, T hursday , 5:20 ...............................................W in ter q u a rte r  ends
SPRING QUARTER
M arch 20, M onday  .......................................... R eg is tra tio n  of New S tudents
M arch 21, T u esd ay  ................................................................In s tru c tio n  Begins
M ay 11-13, T h u rsd ay  th ro u g h  S a tu rd ay  ............... In te rscho lastic  M eet
M ay 30, T u esd ay   M em orial Day, a  holiday
Ju n e  5, M onday  ............................................................................. C om m encem ent
Ju n e  5-8, M onday  th ro u g h  T hu rsday  ......................................E xam inations
FOOTBALL SCHEDULE
S ep tem b er 17—S outh  D ak o ta  a t  B illings
S ep tem ber 24—WSC a t  P u llm an
O ctober 1—U tah  S ta te  a t  L ogan
O ctober 8—Colorado A & M a t  F o rt Collins
O ctober 15—O regon S ta te  a t  C orvallis
O ctober 22—Idaho-H om ecom ing
O ctober 29—MSU a t  B u tte
N ovem ber 5—E a ste rn  W a sh in g to n  a t  M issoula
N ovem ber 19—B righam  Y oung a t  M issoula
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HOME SWEET HOME
Lucky you! As a  fre sh m an  you  w ill p robab ly  be q u a rte red  in 
e ith e r N orth H all or New H all fo r th is  year. W h a t a  w onderfu l op ­
portun ity  th is  w ill give you  to  m ak e  a lo t of new  friends. W ith  th is  
ad v an ta g e  in m ind, th e  U n iversity  requ ires a ll firs t-y earlin g s to  live 
in “dorm s” un less th e  A ssocia te  D ean  of S tu d en ts  gives her p e r­
m ission to  do o therw ise. D orm  girls m u s t board  in  th e ir  ha lls . Up- 
perclass w om en s tu d e n ts  u n d e r  21 m u s t live in  New H all, th e  co­
operative house, or a  so ro rity  house , un less th e  D ean  approves th e  
hom e in w hich th ey  p la n  to  live.
Some girls w ork for room  a n d  board , th ereb y  n ece ss ita tin g  th e ir  
resid ing in  p riv a te  hom es. On th e  average , four hours of service 
a day  in a  p riv a te  hom e shou ld  prov ide for board  and  room ; th ree  
hours should provide board . H ousing  accom m odations lim it th e  n u m ­
ber of th ese  o ff cam pus w om en. All off-cam pus girls a re  expec ted  
to  abide by th e  sam e ru les  w hich  app ly  to  those  liv ing  on th e  
cam pus.
E igh t jun ior w om en, chosen  for in te rests , loyalty , and  h igh  s ta n ­
d ard s serve as officers of N orth  H all u n til C hristm as, a t  w hich  tim e  
you girls w ill e lec t your ow n p e rm a n e n t officers.
If you are  a  M issoula fre sh m an , m ak e  a  re a l e ffo rt to  m ak e  new  
friends am ong th e  girls from  o th e r tow ns. M ake th e m  fee l g lad  
th a t  th e y  chose your hom e to w n  to  go to  college. P lay  host. S peak  
to  th e  o u t-s ta te  girls in  class. M ake a  d a te  to  ta k e  a  g an g  of th e m  
m o toring  around  th e  to w n  or th e  su rround ing  country . Drop in to  
th e  D orm  and  in to  th e  Union.
You m u st m ak e  a  re a l e ffo rt to  g e t th e  b ro aden ing  a d v a n ta g e  
of college. Don’t  th ink , “W h a t’s th e  use , I h av e  m y  friends a lread y  
here .” T here is no a d v a n ta g e  in  th a t . K eep your old friends b u t 
m ak e  n ew  ones. Be a  p a r t  of th e  college.
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How To Be Popular . . . .
G enera l a ttitu d e , w illingness to  coopera te , an d  your house m a n ­
n e rs  a re  im portan t. If you live on cam pus, th e  houses h ave  m an y  
ru les  of d iscipline th a t  a re  necessary  to  k eep  a  group of girls living 
in  harm ony. If, a t  tim es, you fee l reg im en ted , rem em ber th a t  th e  
U niversity  h a s  an  ob liga tion  to  your p a ren ts . R em em ber th a t  th e re  
m u s t be  reg u la tio n s for th e  good of th e  m an y  an d  try  to  cooperate  
w h o lehearted ly . Be friendly , be n a tu ra l, yo u ’ll g e t on.
Your h o u sem o th er is a  counselor, guide, an d  friend. She is a l­
w ays accorded  every  courtesy.
A Good Roommate Doesn’t . . . .
1 L eave th e  room  as th o u g h  a to rn ad o  h a d  h it it.
2  Borrow clo thes o r accessories o r sp o rts  eq u ip m en t w ithou t 
th e  perm ission  o f th e  ow ner.
3 W olf h e r ro o m ate ’s d a te  d o w n sta irs  w hile  she is p u ttin g  on 
th e  fin ish ing  to u ch es in th e ir  room .
4 T a lk  lo n g er th a n  th re e  m in u te s  on th e  house  phone. Even 
if  she  is “go ing  s te a d y ” th e re  a re  a lw ay s th o se  girls who 
a re  hop ing  to  g e t a  da te .
5 A sk a  g an g  in to  th e  room  w h en  she  know s h e r ro o m ate  has 
to  s tu d y  for a  quiz.
6 S ing h ap p ily  in  th e  show er w hile  th e  re s t of th e  w orld w aits 
to  g e t  sprinkled .
A Good Roommate Does . . . .
1 A ct h ap p y  a n d  ag reeab le , k eep  h e r  g rouches to  herself.
2 H er fa ir  sh a re  of keep in g  th e  room  in  order.
3 S tud ies in  th e  lib ra ry  if h e r  ro o m a te  n eed s  h e r sleep.
4 R etu rn  borrow ed a rtic les  p ressed  a n d  c lean ed  an d  in  a s  good 
cond ition  a s  w hen  she  u sed  them .
5 U se d iscre tion  ab o u t w h a t sh e  w ea rs  on  th e  f irs t  floor.
6 A ccept responsib ility  a s  a  ho s te ss  in  h e r  do rm  or house.
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WHAT EVERY YOUNG WOMAN 
SHOULD K NO W ____
The law  never recognizes igno rance  as a n  excuse an d  n e ith e r 
does society  for long. So th e  sooner you  le a rn  and  u n d e rs tan d  th e  
ru les and  regu la tions on  w hich  s tu d e n t life is run, th e  h ig h e r th e  
score for you. A round here , th e y  a re  th e  th in g s  w e live by. P en a ltie s  
for in fringem ent are  d e te rm in ed  by  th e  A. W. S. b o a rd  w ith  th e  aid 
of th e  A ssociate D ean of S tu d en ts .
For a  la rge  group of peop le  to  live am icab ly  to g e th e r, i t  is n ec ­
essary  to  su rrender a  few  sm all p riv ileges to  in su re  everyone a  
m axim um  of com fort. Besides, everyone is doing it! For th e  p ro tec tion  
of its  m em bers, A. W. S. h a s  le g is la te d  th a t :
HOURS:
1 F reshm an  w om en s tu d e n ts  sh a ll be in  th e ir  hom es by  10:30 
p. m. on Sunday, M onday, T uesday , W ednesday  and  T hursday . 
U pperclass w om en sh a ll h ave  th e  sam e hours, w ith  th e  ex ­
cep tion  of 11:00 on Sunday .
2 On Friday, S atu rday , a n d  n ig h ts  p reced ing  a ll un iversity  h o l­
idays, th e  hours a re  ex ten d e d  to  1:00 o’clock. U niversity  h o li­
days are  T hanksg iv ing , D ecora tion  D ay and  T rack  M eet.
3 Senior W om en, in  good s ta n d in g  (“C” av e rag e  w ith  135 cred its 
a t  end of jun io r y ea r) , m a y  use  senior privileges, w hich a re  
11:30 hours on w eek  n ig h ts . U se of th e  priv ilege to  th e  e x te n t 
of tw o w eek  n ig h ts  w ill n o t be considered an  abuse  in  o rd i­
n a ry  c ircum stances. As a  p o in t of honor, w om en w ill inform  
th e  house m o th er w h en  th e y  expec t to  use  th e ir  p riv ileges.
4 (a )  Any ta rd in e ss  of 15 m in u te s  or over for any  one q u a rte r  
in abid ing  w ith  ho u r reg u la tio n s , is au to m a tica lly  reported . 
Three la te s  a re  a u to m a tic a lly  rep o rted  w h e th e r th e y  to ta l  15 
m inu tes or not.
(b) F irst a p p ea ran ce  b e fo re  th e  board  w ill m ean  a  “cam p u s” 
on the F riday  n ig h t fo llow ing  th e  m ee tin g  of th e  board . For 
any  tim e  up to  f if te e n  m in u te s  a f te r  th e  firs t 15 m in u te  lim it, 
an  add itiona l cam pus w ill be  added . The sam e m e th o d  of 
d e te rm in ing  am o u n t of p e n a lty  w ill app ly  for any  ad d itio n a l 
la ten ess  in  excess of th is  30 m inu tes . A cam pus consists of 
being res tric ted  to  you r liv ing  cen te r from  6:00 p. m. on, u n til 
th e  follow ing m orn ing , w ith  no guests.
(c) The second a p p e a ra n c e  before  th e  board  w ill be  reg a rd ed  
in  th e  sam e m an n er p lu s a n  a d d itio n a l w eek-end , w hich  con­
sists of F riday  a n d  S a tu rd ay .
(d ) The p en a lty  fo r th re e  o r m ore ap p ea ran ces  befo re  th e  
board  w ill be le f t to  th e  d iscre tion  of th e  board.
(e) For a  b roken  cam pus, th e  p e n a lty  w ill b e  tw o w eek-ends.
DATES:
5 (a ) F reshm en  w om en  a re  n o t a llow ed  to  le av e  th e  cam pus 
a f te r  6:00 p. m. on  M onday, T uesday , W ednesday  an d  T h u rs­
day.
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(ib) Any firs t-year w om an s tu d e n t, w ho h a s  earn ed  a  “C” 
av e rag e  or be tte r, fo r tw o consecu tive  qu a rte rs , m a y  go off 
th e  cam pus during th e  w eek, a fte rn o o n  or evening.
6 W om en d isregard ing  ru le 5 w ill rece ive  a  cam pus, th e  e x te n t 
w ill be determ ined  by th e  board.
7 O n M onday, T uesday, W ednesday  an d  T hu rsd ay  n ig h ts  no 
m en  a re  to  be in  upperc lass w om en’s residences from  7:30 
to  9:30 or before 4 p. m. a n y  d ay  excep t 1 p. m. on S a tu rd ay  
an d  Sunday. On M onday, T uesday , W ednesday  and  T hu rs­
day, no m en a re  to  be in  F reshm en  w om en’s residences be­
fo re  4 p. m. or a f te r  7:30 p. m. ex cep t 1:00 p. m . on S a tu rd ay  
and  Sunday.
8 College w om en m ay  n o t v is it th e  res idences o f m en  w ith o u t 
approved  chaperonage .
9 F reshm en  w om en sh a ll n o t h av e  d a te s  on  M onday, T uesday, 
W ednseday , o r T hu rsd ay  n ig h ts  w ith  th e  excep tion  of coke 
d a te s  for tw e n ty  m inutes.
HOUSE REGULATIONS:
10 Q uiet hours; H ouses a re  to  be q u ie t from  7:30 to  9:30 p. m. 
an d  from  10:30 p. m . to  7 a. m . o n  w eek  n ig h ts . Radios, if 
used, should  n o t be h ea rd  in  ad jo in in g  room s. No te lephone 
ca lls  a f te r  11 p. m. sh a ll be received . F rom  9:30 to  10:30 p. 
m. houses should  be su ffic ien tly  q u ie t fo r th o se  w ho w ish  to 
study .
TRIPS:
10 W om en going  on h ik es  or au to m o b ile  tr ip s  sh a ll inform  their 
respec tive  h o u sem o th ers  as to  th e  d irec tio n  of such  h ikes or 
tr ip s  w hen  possible, and  m u s t sign  o u t if th e y  expec t to  be 
aw ay  m ore th a n  tw o hours.
11 W om en sh a ll n o t leav e  th e ir res idence  for th e  w eek -end  w ith ­
o u t spec ia l perm ission  from  th e  A ssocia te  D ean  of S tudents.
12 W om en s tu d e n ts  w ho rem ain  in  to w n  d u ring  v aca tio n  m ust 
h av e  th e ir  housing  a rra n g e m e n ts  ap p ro v ed  by th e  A ssociate 
D ean  of S tuden ts
13 Cards, s ta tin g  by w hich m ean s w om en  m ay  trav e l, a re  filled 
ou t by p a re n ts  and  filed  in  th e  A ssocia te  D ean  of S tu d en t’s 
office. If w om en s tu d en ts  a re  tra v e lin g  by  an y  conveyance 
o th e r  th a n  a public carrier beyond  th e  im m ed ia te  v icin ity  of 
M issoula, th e y  m u s t o b ta in  perm ission  from  th e ir  p a ren ts  or 
guard ian .
14 a. S tu d en ts  w ho desire  to  b e  a b se n t from  th e  college should 
o b ta in  a  leav e  of ab sence  card . (A le a v e  of ab sen ce  w ill not, 
in  a n y  case, re lieve  th e  s tu d e n t from  b e in g  h e ld  responsible 
for th e  w ork of th e  c lass  d u rin g  a b sen ce ) .
b. If  leav ing  cam pus to  s tay  w ith  a n y o n e  o th e r  th a n  paren ts, 
g u a rd ia n  or re la tives , s tu d e n ts  m u s t h av e  w rit te n  in v ita tion  
p lu s perm ission  from  th e ir  p a re n ts  or gu a rd ian .
15 F resh m en  w om en  are  allow ed  on ly  th re e  w eek -en d s a  q u arte r 
for go ing  hom e or on o th e r trip s. F resh m en  w om en  w ith  a
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1.4 fa ll q u a rte r  av e rag e  a re  ex em p t from  th is  rule.
16 A w om an  s tu d e n t m a k in g  an  ou t-o f-tow n  tr ip  w ith  a  m an  
o th er th a n  a  n e a r  re la tiv e , m u s t file  w ith  h e r ap p lica tion  for 
leave  of absence, a  le t te r  from  her p aren ts , or guard ian , s t a t ­
ing  th a t  such a  tr ip  is approved . P a re n t’s perm ission  is filed  
w ith  th e  A ssociate  D ean  of S tudents.
17 Special perm ission fo r w om en  to  a tte n d  an y  ou t-o f-tow n  fu n c­
tion  m u s t be o b ta in e d  from  p a re n ts  and  from  th e  A ssociate 
D ean  of S tuden ts.
18 All w om en going  hom e for th e  w eek-end  w ill be requ ired  
to  report b ack  to  th e ir  respec tive  liv ing  groups accord ing  to  
u n iversity  hou r reg u la tio n s . In  case  of ex trem e em ergency  
w hen  a  w om an  is u n a b le  to  re tu rn  by th e  specified  tim e, she 
w ill be requ ired  to  n o tify  h e r housem other.
19 All excep tions to  th e  ab o v e  ru les w ill be le f t to  th e  d iscre­
tio n  of th e  b oard  w ith  th e  ap p rova l of th e  A ssociate D ean  of 
S tudents.
Your A. W. S. also k eep s  th e  ac tiv e  co-ed on a  s tr ic t b u t w ell- 
ba lanced  d ie t of ac tiv itie s  v ia  th e  p o in t system . This is a  m ech an ica l 
load  leveler w hich lim its th e  a m o u n t of ou ts ide  ac tiv itie s  th a t  m ay  
be carried  over a  fo u r-y ear bridge.
O ffices and  ac tiv itie s  a re  d iv ided  in to  le t te r  g roups—ju s t like  
v itam ins—A, B, C, and  D. T hey  a re  a lso  classed  a s  p e rm an en t and  
tem porary .
“C” average  is req u ired  to  hold  a n  office . . .  no w om an  m ay  
hold an  A-A, B-B, AB, co m b in a tio n  sim ultaneously , b u t an  A-C, B-C, 
C-C-C ra tin g  is perm issib le. A ny n u m b er of D listings m ay  fill ou t 
ac tiv ity  life. T em porary  offices m u s t be tw o le tte rs  dow n if th e  
w om an h as an  A ra ting , i.e., A-C, A-C-c, and  one le t te r  dow n if  th e  
w om an  h a s  a  B ra tin g , i.e., B-C, B-C-c . . . C onflicting groups an d  
borderline  cases w ill be decided  upon  by  th e  A. W. S. board,
PERMANENT A
P residen t of A.W.S.
P residen t of A.S.M.S.U.
E ditor of K aim in
B usiness M anager of K aim in
E ditor of S entinel
B usiness M anager of S en tin e l
B usiness M anager of A.S.M.S.U.
P residen t of Spur
P residen t of W.A.A.
Presiden t of P anhe llen ic
PERMANENT B
S ecretary  of A.W.S.
S ecre tary  A.S.M.S.U.
V ice-President of A.S.M.S.U.
A ssociate E d ito r o f S en tine l
Secre tary  of W.A.A.
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P res id en t of Sorority 
P res id en t of M ortar Board 
P res iden t of O rganized In d ependen ts  
H ead of T rad itions C om m ittee 
H ead  of C onvocations C om m ittee 
C hairm an of “Miss M o n tan a” P a g e a n t
PERMANENT C
P residen t o f C lasses 
P res iden t o f residence h a ll 
P res iden t of A lpha L am bda D elta  
P res iden t of T h e ta  S igm a Phi 
R ep resen ta tiv e  of C en tra l Board 
P res id en t of d e p a rtm e n ta l clubs 
R ep resen ta tiv e  of S tore Board 
H ead of P ub lica tions C om m ittee 
Rush C hairm an of Sorority  
E d ito r of M oun ta ineer 
M em ber of T rad itions Board 
E xecutive of B oard of P anhellen ic  
M em ber of T anan-o f-S pur 
P res id en t o f Ski Club 
E xecutive of Ski Club 
E xecutive of Sorority 
E xecutive of residence h a ll 
E xecutive o f d e p a rtm e n ta l club
PERMANENT D
Jun io r Spur A dviser
M em ber of P ub lications Board
M em ber of F inance  C om m ittee
M em ber of M ortar Board
M em ber of A lpha L am bda D elta
M em ber of M asquers Royale
M em ber of O rganized In d ep en d en t C ouncil
M em ber of D ebate  T eam
M em ber o f A. W. S. Board
M em ber of W. A. A. B oard
TEMPORARY B
C hairm an  of Co-ed Prom  
C hairm an  of L an te rn  P a rad e  
L ead in  P lay  or O pere tta
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TEMPORARY C
E ditoria l s ta ff  of Cub T racks 
M em ber of p lay  cast 
M em ber of im p o rtan t p roduc tion  
Drum m a jo re tte
All offices elig ib le  fo r th e  p o in t sy s tem  are  n o ted  on a  personne l 
file in th e  office of th e  A ssocia te  D ean of S tuden ts. This record  b e ­
comes p e rm an en t upon g rad u a tio n .
THE CHURCH BELLS CHIME
And you are  off for chu rch  on S unday  m orning. On p ag e  19 of 
the classified ads in th e  M issoula  te lep h o n e  directory, a ll church a d ­
dresses are  listed . On th e  in s id e  b ack  p ag e  is a m ap  of M issoula.
So don’t  w rite  your M om  th a t  you couldn’t  find  your church. 
Try to  go your f irs t Sunday. M ost churches h ave  a  U niversity  club. 
You w ill h ea r ab o u t th a t  r ig h t aw ay. M any churches h av e  open 
house for s tu d en ts  early  in  th e  y ea r. You w ill w a n t to  k eep  up your 
church con tac t and  besides you  w ill m a k e  m an y  new  and  w orthw hile  
friends in  your church. So g e t th e  h a b it  r ig h t aw ay.
On th e  cam pus, th e  School o f R eligion is th e  cen te r o f relig ious 
activity. Courses in  re lig ion  m a y  be ta k e n  by an y  stu d en t. W orking 
w ith th e  School of R eligion is a n  in te rd en o m in a tio n a l S tu d en t Church 
Council com posed of re p re se n ta tiv e s  from  a ll church  groups.
D uring orien ta tion  w eek , on  T hursday , S ep tem ber 22 from  3:30 
to 5 p. m. a ll th e  churches in  M issoula  jo in  in  an  open house for 
freshm en s tu d en ts  especially .
A w eek  of in te rch u rch  m o v em en t is a  prized fe a tu re  on th e  
cam pus. O utside speakers  from  a ll d en o m in a tio n s  com e to  th e  cam pus 
and ta lk  bo th  fo rm ally  an d  in fo rm ally  w ith  th e  d iffe ren t liv ing  
groups. This w ill be so m eth in g  to  an tic ip a te .
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e v e n t  d r e s s  h a t  s h o e s  p u r s e  a n d  g l o v e s  c o a t
C lasses
Skirts, sw eaters, 
blouses, sim ple wool 
or co tto n  dresses
Scarf, if needed
Loafers
Saddles
Sandals
Purse, a  sm a ll one in 
your pocket.
M ittens or p igsk in  
G loves
Sportcoat 
Ja c k e t 
R aincoat 
W in ter co a t
A th le tic  E ven ts School C lothes or 
sporty  d ress ups
Scarfs
Saddles
Loafers
Galoshes - foo tball
Purse, you m a y  lose 
it.
M itten s or g loves
If fo o tba ll—Yes, p lus 
a  b lan k e t
C oncerts and  
L ectures Suit, ta ilo red  dresses
If you w ish  b u t ta k e  
it  off
Heels or 
dressy fla ts
Purse—m ay b e  
G loves—yes
Not a spo rt one
Shows Suit, school clo thes, ta ilo red  wool No Low or heels If you w ish  a  purse 
M itten s or g loves School or Sports
T eas—receptions D ressy d a te  dress Suit Yes, a  m u s t
Dressy
Heels By a ll m e a n s D ressy if needed
B anquets Long d in n er dress 
Short d ressy  one It a ll depends—F ind  out beforehand from  th e  cha irm an. T hey  v a ry  a  g re a t deal.
P lays Suit, d ressy  d a te  
dress If you  w ish
Heels or 
Dressy fla ts
P e rh ap s a s  pu rse  
G loves—yes D ressy
F iresides 
E change  D inners
T ailored dress 
dressy  dress No
Heels
Sport shoes P robab ly  n o t
If needed , e ith e r  
school or spo rt
M ixers School c lo thes 
Suit, ta ilo red  dress N ever
Saddles
Flats
No pu rse  b u t m itten s  
or gloves School or spo rt
Form al d an ces Long an d  s leeveless H orrors Dressy h ee ls  or fla ts Yes—yes
D ressy if you  h av e  
one
Sem i-Form al Long b u t n o t so b are No Dressy Yes—yes Sam e as above
In fo rm al D ressy S tree t le n g th O ccasionally Heels or dressy  fla ts Yes—yes P la in  coa t
HINTS FOR THE HEEDLESS
Grooming is h a lf  th e  b a ttle , C lean  H air, C lean Body, C lean Nails. Clothes brushed and  p ressed  — Shoes sh ined  or brushed.
P ostu re  is th e  o ther ha lf. No u se  to  buy  c lo thes if you slum p w hile you wear them . Ask your friends. W alk  w ith  a  book on your head. 
CHIN UP — CHEST UP — STOMACH TIGHT — SEAT TUCKED UNDER — STAND TALL — WALK LIKE A QUEEN 
Buy your w ard robe so th a t  ev e ry th in g  w ill go to g e th e r or a t  le a s t not swear a t  each  o ther. D on't buy  too m uch, w a it til you’re in  th e  
know . If you  m u st err le t i t  ,be on th e  conservative  side. A plaid coat m ay be young and  girlish, it  m a y  be ducky  on th e  cam pus, or a t  
th e  gam e b u t it is in ap p ro p ria te  fo r church  or evening. A p lain  colored coat can  go anyw here  even for evening , so can  a sm art sim ple 
suit. A basic  d ress can  be ch an g ed  by scarves an d  beads. P lain  pumps are always sm art and  never o u t of sty le . Sadd les a re  a  m ust. A ra in ­
coat and  galoshes a re  needed . Je a n s  a re  w orn  only for picnics or intram ural sports, n ever dow n tow n. T hey  a re  co rrec t a t  barn  dances 
and  F o resters Ball.
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READING, WRITING AND 
CRAMMING
Did you com e to college because  - - - -
You realized  an  ed u ca ted  m ind w ill be  h igh  div idend s tock  in  
th e  world of tom orrow ?
You w an ted  a  career w hich w ill b o th  su p p o rt and  sa tis fy  you?
You belived a  college ed u ca tio n  fits  a  w om an  to  be a  b e tte r  
hom em aker?
You w an ted  to  be assoc ia ted  w ith  w om en w ith  ideas, p e rsona lity  
and  cu ltu re?
W h atev e r your reason, th e  education , th e  cultu re , th e  persona lity  
and  c h a rac te r developm ent fac to rs a re  here. W ill you p rofit by  them ? 
Here a re  a  few  h in ts  on how  to  g e t w h a t you cam e for.
M ake a  stu d y  schedule; include som e recrea tio n  tim e, b u t once 
m ade, try  to  s tick  to  your plan.
K eep your w ork up from  day  to  day. You’ll en joy  life m ore.
Go to  your professor if you don’t  u n d e rs tan d  th e  course. H e’ll 
be g lad  to  help  you.
Don’t cu t classes. They certa in ly  w on’t  h arm  you  an d  th e y  w ill 
p robab ly  be  valuab le .
G et th e  L ibrary  h ab it. You can  s tu d y  th e re . Brouse a ro u n d  in 
i t  too.
T ak e  a  course in R em edial read ing  (n o t g iven  fo r cred it) if you 
a re  hav ing  trouble . You can  lea rn  to  read  qu ick ly  an d  accu ra te ly . 
See D ean Clow or D ean W underlich ab o u t th is  service.
D iscover your ap titu d es . The te s tin g  an d  g u id an ce  la b o ra to ry  are  
a t  your d isposal. See th e  D eans ab o u t th is.
Vim, Vigor and Vitality
You w ill be in troduced  to  th e  H ea lth  Service w h en  you  ta k e  th e  
p re lim inary  physical exam ination , an d  from  th a t  d ay , th is  service 
w ill w a tch  over you like a  g u a rd ian  an g e l. L a te r  in  th e  year, you 
w ill be g iven  an  X -ray te s t  for Tuberculosis.
Any in ju ries or b roken  bones re su ltin g  from  acc id en ts  on the 
cam pus w ill be ta k e n  care  of by th e  service. Or if th e  v a rie ty  of 
M issoula’s w e a th e r is too  m uch  for you r co n s titu tio n  a n d  you  w ake 
up som e m orn ing  w ith  a  cough, th e  serv ice  com es to  you r rescue. 
H ea lth  Service p ro tection , how ever, en d s w ith  th e  U n iversity  lim its 
and  ski tr ip  fra c tu re s  or an y  o th e r o ff-cam p u s in ju ry  is th e  s tu ­
d e n t’s ow n problem .
E ach  q u a r te r  you  p ay  a  sm all fee  w h ich  e n ti tle s  you  to  care 
d u ring  f if te e n  d a y s  of illness. Of course you  m a y  n o t h av e  to  u se  th is 
service. W e hope you  are  lucky  a b o u t th a t  b u t if you  should  need  
i t  be sure  to  ta k e  a d v a n ta g e  of it. W h en  y o u  a re  a c tu a lly  under 
th e  care  of th e  doctor, he w ill w rite  you  a n  excuse  fo r your p ro­
fessors.
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In  case of surgery, p a r t o f your expenses w ill ,be paid  by th e  
h ea lth  service b u t only if p rev iously  authorized.
Don’t  fo rg e t th a t  th e  Lord he lp s those  w ho help  them selves and  
w atch  o u t for your ow n h e a lth . Don’t  bu rn  th e  cand le  a t  bo th  ends. 
E igh t hours a  n ig h t w ill k eep  you  fit and  peppy. S tud ies w ill seem  
easier, life  sw ee te r an d  you r room m ate  w ill b less you.
IT’S AN OLD 
MONTANA CUSTOM
Every college h as its  trad itio n s , h ab its  pecu lia r to  its  cam pus, 
events w hich hap p en  y e a rly  an d  w hich en d ea r th e  in s titu tio n  to  its  
alum ni. Some are  funny , som e serious, and  som e sen tim en ta l. W e 
don’t  w an t you to  m iss a n y  of th e m  so w e sh a ll se t th em  dow n in 
th e  order in  w hich th e y  w ill occur.
Orientation W eek—For fresh m en  only. H ere is your chance  to  
g e t on th e  ba ll a t  once. So p a y  a tte n tio n  to  th e  th in g s th a t  a re  to ld  
you. Don’t  m iss th e  m ixers w here  you  will m ee t th e  re s t of your 
class. Come to th e  fa c u lty  co ffee  hou r (it m ay  be punch  on th e  law n  
if th e  w ea th e r is n ice) an d  m e e t your fu tu re  professors.
Painting M—This y e a r fa lls  on  S atu rday , S ep tem ber 24. All frosh  
will report a t  th e  b leachers  a t  2:30. T hen  th e  fun  beg ins a s  w h ite ­
w ash  and  w a te r go up th e  b u c k e t brigade. The girls u su a lly  help  
th e  inner m an  by serv ing  food.
AWS—Motor Board—Spur Tea—On S unday  O ctober 2, from  3 to  
5 in th e  S tuden t Union Lounge. Your second S unday  aw ay  from  hom e, 
usually  called  “sob S unday” is m ad e  cheerful by your “b ig  s is te r” 
or counselor, w ho w ill ca ll to  ta k e  you  to  th e  te a . If sh e  should  
fa il to  reach  you, com e a lo n g  anyw ay .
Homecoming—This y e a r  on  O ctober 22. W e p lan  to  b e a t  Id ah o  
on th a t  day. T here w ill be f lo a ts  by each  dorm  and  house, a  ho m e­
com ing queen  w ill be chosen. H ouses w ill be decora ted . A lum s w ill 
be ju s t beam ing  to  be b ack  on th e  cam pus.
Butte Game—The a n n u a l b a tt le  b e tw een  th e  G rizzlies an d  th e  
S ta te  College Bobcats is a lw ay s fun . W e a ll go to  B u tte  on  a  specia l 
train , rep le te  w ith  b an d  and  m a jo re tte s . W e s ta g e  a p a ra d e  lead  
by a  rea l live b ea r m asco t. In c id en ta lly  w e u su a lly  w in  th e  gam e.
Convocations—U sually  on F rid ay  a t  9:30, th e se  offer o u ts id e  or 
stu d en t en te r ta in m e n t an d  a re  la rg e ly  a tten d ed .
Victory Ball—A fter e ach  a th le tic  victory, th e  F rosh  ru sh  to  M ain 
Hall to  g e t a few  pu lls on th e  bell. T hey  ta k e  tu rn s  an d  h av e  been  
known to  ring  it  so long  th a t  th e  police in te rvened .
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S. O. S.—A beloved trad itio n  of S ing ing  on  th e  S teps in  fron t 
of M ain  Hall. H onoraries ta p  the ir successors, co llege  yells  an d  songs 
a re  p erfec ted  an d  as  th e  be ll s tr ik e s ’, everyone is s ile n t u n til th e  
la s t  n o te  ushers in  th e  sing ing  of C ollege C hum s.
Mardi Gras—The N ew m an Club’s fam o u s fu n  n ig h t w hen  each 
residence h a ll pu ts on a  concession an d  th e  cru sh  is terrific.
Christmas Carol SOS—A round th e  lig h te d  C hris tm as tre e  in  fro n t 
of M ain  Hall, th e  s tu d en ts  g a th e r to  sing  carols. T he Spurs hold  
lig h ted  candles to  add  to  th e  C hristm as scene.
Sadie Hawkins Dance—The Spurs’ hoe dow n w here  you rope 
and  tie  your m an  and  bring h im  in, in  tru e  D aisy  M ae fash ion . The 
b e s t Lil’ A bner ge ts  a  prize a s  does D aisy M ae.
Foresters Ball—A dance  fam ous th e  co u n try  over. T he gym  is 
tran sfo rm ed  in to  a fo res t by thousands of trees. A b eard  co n tes t and  
a  costum e prize as w ell a s  su b s ta n tia l food a re  fe a tu re s  o f th is  o u t­
s tan d in g  dance.
Miss M ontana Pageant and Ball—One of th e  new er trad itio n s  
a t  MSU. C o n tes tan ts  vie for th e  ti t le  and  every  g irl ta k e s  her fa v ­
o rite  sw ain  to  th is AWS sponsored form al. She buys th e  food, if 
any , also  th e  flow ers, if any.
Aber Day—An old trad itio n  of c lean ing  up th e  cam pus. B ar­
becues an d  facu lty -s tu d en t b aseba ll gam es a re  fe a tu re d  to  say  
n o th ing  of h igh  court and T he ta  Sigm a P h i’s fam ous or in fam ous 
“C am pus R akings.”
Interscholastic M eet—The w eek-end  w h en  a ll th e  h ig h  school 
s tu d e n ts  com e dow n to  v is it us. W e try  to  se ll th e m  th e  U niversity  
w hile  th e y  are  com peting  in  track , tenn is, golf, o ra to ry , ac ting , and  
new spaper. D uring th is  m ee t w e ta p  our honoraries, M ortar Board, 
S ilen t S en tine l and  Spurs.
Lantern Parade—C arrying lan te rn , th e  u n d e rc la ssm en  hono r the 
g ra d u a tin g  seniors th e  S a tu rd ay  befo re C om m encem ent. All coeds 
m arch  a round  th e  oval w ith  th e  seniors fo rm ing  an  M in  th e  center. 
M ontana , M y M ontana, is sung  from  th e  to w er o f M ain  H all an d  the 
w om en a ll answ er w ith  th e  beloved C ollege Chum s.
Hello W alk—T he w alk  from  th e  L aw  School to  th e  L ib rary  is 
ded ica ted  to  th e  id ea  of friend liness. E veryone sp eak s  to  everyone 
else. A good w ay  to  m ake  friends an d  in flu en ce  people.
Senior Bench—D onated  by  th e  class o f 1910, th is  ben ch  is re­
served for th e  seniors only. I t  is lo ca ted  ju s t  in side  th e  m ain  ga te  
of th e  cam pus. This is d is tinc tly  off bounds fo r Frosh .
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HONORARIES
Tcman of Spurs
T w enty -five fre sh m an  w om en  becom e 
Spurs each  y ea r a t  sp ring  ta p p in g  d u r­
ing  In te rsch o lastic  T rackm eet. T hese 
g irls in w h ite  a re  chosen on personality , 
ac tiv itie s  and  scholarship , an d  a re  a c ­
tiv e  in  th e ir  sophom ore year. E quipped  
w ith  w histles, th e y  try  to  k eep  care less 
s tu d e n ts  off th e  law ns. T hey  u sh e r a t 
convocations, p lays an d  gam es. They 
sell cokes and  ticke ts . T hey  sponsor m a tin e e  m ixers an d  th e  an n u a l 
Sadie H aw kins dance. C am pus conscious, th e y  a re  a t  your service.
Alpha Lamba Delta
F re sh m an  w om en  who h ave  m a in ta in e d  a 
g ra d e  p o in t in d ex  of 2.2 or a n  above “B” 
a v e ra g e  a re  e lec ted  to  A lpha L am ba D elta, 
n a tio n a l h o no rary  w hich w as founded  here  
by  th e  local ch ap te r of M ortar Board. The 
ac tiv e  m em bers  encourage  h igh  scholarship  
am o n g  th e  fre sh m an  w om en an d  p a rtic ip a te  
in  v a rio u s cam pus ac tiv ities  such as sponsor­
in g  co ffee  hours and  te a s  for fre sh m an  w om en 
g rades.
Mortar Board
This honorary  is one of th e  h ig h es t honors th a t  can  com e to  
a  w om an  on th e  cam pus a t  M.S.U. M em ­
b ers  of M ortar Board a re  chosen  by  u n ­
an im o u s vo te  of ac tive  m em bers and  
a re  ta p p e d  a t  an  S.O.S. du ring  T rack  
W eek. T hese girls a re  d e fin ite ly  above 
av e rag e  in  scholarship , leade rsh ip , and  
service. T hey  give th e  “S m arty  P a r ty ” 
a n d  a re  responsib le  for th e  loca l A lpha 
L am b a  D elta  organ ization .
K ap p a  Tau
K appa T au  is a  loca l scho la rsh ip  f ra te rn ity  w hich  ta k e s  in s tu ­
den ts  w ho h av e  k e p t a  b e tte r  th a n  “B” av e rag e  for th e ir  th re e  
years  in  school.
T heta Sigm a Phi
T h e ta  Sigm a Phi, w o m en ’s jo u rn a lism  honorary , ta k e s  an  ac tiv e  
p a rt in  th e  ac tiv ities  o f c am p u s life. M em bers a re  responsib le  fo r 
th e  cam pus scan d a l sh ee t, “C am pus R ak ings,” w hich com es o u t on 
Aber Day. These D orothy T hom psons-in -the-bud  sponsor th e  a n n u a l 
M atrix  T able  w hich honors o u ts ta n d in g  co-eds an d  brings to  M issoula 
w om en a no ted  fem in ine  jo u rn a lis t.
w ith  above average
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Montana Masquers
M o n tan a  M asquers, d ram atic  honorary , p ledges hard -w ork ing  
s tu d e n ts  on a  po in t system  th a t  g ives m e rit po in ts fo r w ork on 
productions. F ifteen  such po in ts g ive you  a p ledgesh ip  an d  30 m ak es  
you a  fu ll-f ledged  m em ber. One h u nd red  m erit po in ts re a p s  you  th e  
h ig h e s t t i t le  of M asquer E oyale. M.R.’s m u s t h av e  w on po in ts in  a ll 
p h a se s  of d ram atic  work. The M asquers p re sen t th re e  m a jo r p ro ­
duc tions a  year, co-direct a  spring o p e re tta  w ith  th e  M usic school, 
p re sen t p lays in the  inform al a tm osphere  of th e  Salon th e a tre  held  
in th e  Silver Room w ith  th e  aud ience on a ll four sides, an d  fin a lly  
sponsor th e  L ittle  T hea tre  F estiva l for h igh  school d ram atics du ring  
T rack  W eek.
AquaMaids
A sw im m ing honorary  open  to  a ll w om en w ho can  qualify  in 
th e  te s ts . A quaM aids p u t on a  w ate r p a g e a n t for a  w eek  each  spring.
Other Professional Honoraries
K appa Epsilon—W om en’s pharm acy  hono rary  
Phi A lpha T h e ta—H istory H onorary
Phi Chi T h e ta—B usiness A dm in istra tion  h o n o ra ry  for w om en 
Pi Mu Epsilon—M athem atics H onorary  
Phi S igm a—Biological H onorary 
Psi Chi—Physology
T au  K appa A lpha—N ationa l Forensic  H onorary
Departmental Clubs
A lm ost every  d e p a rtm e n t h as  its  p ro fessio n a l club open to  all 
s tu d e n ts  in  th e  d ep a rtm en t. I t  is a lw ay s w ise  to  jo in  th e se  groups. 
Birds of a  fe a th e r  flock to g e th e r w e a re  to ld . In  th e se  clubs, people 
w ith  in te re s ts  sim ilar to  your own w ill be  found .
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AVOCATION AMBLINGS .
Yes, you’re  righ t, th e re  a re  o th e r th in g s  besides c lass room  
drudgery.
A m ad  m usic ian?  You h ave  
com e to th e  rig h t p lace  for 
w e’re proud o f th e  m ost up- 
and-com ing  m usic school in 
th e  N orthw est. T h e  fine 
sym phony o rch es tra  g i v e s  
q u a rte rly  concerts, s o m  e- 
tim es p lay ing  w ith  a  w orld- 
fam ous in s tru m e n ta lis t and  
p lays on special occasions 
such  a s  com m encem ent. You 
w ill find  a  pep b an d  th a t  
specializes in  fo o tb a ll fo rm a­
tion  w ork an d  ta k e s  occa ­
sional tou rs around  th e  s ta te . '  
Choral g roups u n ite  each  
sp ring  to  p resen t a  w ell- 
know n m usicale. T hese , g roups a lso  perform  a t  C hristm as tim e. In ­
dividuals ap p ea r in solo and  ensem b le  a t  convos, rec ita ls  an d  m e e t­
ings.
Or, if you a re  d ra m a tic a lly  inclined, you  can  drop in  on 
th e  tryou ts  held  each  q u a r te r  fo r M asquer productions. Push, n o t 
pull, w ill give you  th a t  p a rt. If you  p re fe r to  w atch  from  th e  w ings, 
w ander dow n th e  lab y rin th  of s tep s  in  th e  b ack stag e  reg ion  to w here 
f la ts  and  se ts  go from  th e  tw o  in to  th e  th ree  d im ensional stage . 
You can p a in t f la ts  on s ta g e  if  n o th in g  h a s  su ited  you  so far, b u t 
count on stiff jo in ts  and  w orn  knees. If you  should  be b lessed  w ith  
“w heels,” th e  long  arm  of th e  p ro p erty  m an ag e r w ill ru sh  you  in to  
w restling  w ith  fu rn itu re  a n d  h a n d  props for th e  ac to rs’ p a rts . If 
g reasep a in t is your fav o rite  sm ell, h ie yourself up th re e  flig h ts  of 
s ta irs  to  th e  m ak eu p  room  w h ere  a ll k in d s of ch a rac te rs  a re  in  v a r­
ious s tag e s  of tran sfo rm atio n . T he g irl w ith  th e  p ins in  h e r  m ou th  
is th e  costum e m istress an d  sh e ’ll g lad ly  an n ex  your ta le n ts  if you  
wish. T here is th e  b usiness end  to  th e  p lay  w hich inc ludes house 
m anagem ent, pub lic ity  an d  t ic k e t sales.
Oh, so you like  to  a rg u e . W ell, an y  s tu d e n t is elig ib le  
to  try  o u t for a  p lace  on th e  M. S. U. d e b a te  team . T his te a m  m ee ts  
o ther co lleg iate  groups in  h o t d e b a te  an d  ind iv idual m em bers suc­
cessfully  en te r s ta te  o ra to ric a l an d  ex tem p o ran eo u s con tests.
“The M ountaineer,” q u a r te r ly  a ll-school m agaz ine  ed ited  by th e  
studen ts, p resen ts sho rt sto ries, ske tches, ed ito ria ls, essays an d  poetry  
by cam pus w riters. "Cub T racks,” pub lished  by freshm en  E nglish
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c lasses, is y o u r ow n m agaz ine . M aybe th is  lite ra ry  field is for 
you.
T he fo u r th  e s ta te , th e  press, c a n n o t be  overlooked. E very Tues­
day , W ednesday , T hu rsd ay  and  F rid ay  th e  w e ll- tra in ed  co-ed dashes 
ou t o f h e r  te n  o’clock an d  g rab s th e  d a y ’s issue  of th e  Kaiman, 
o ffic ia l s tu d e n t new spaper. P en c ilp u sh ers  com pile  th e  new s in  the 
jo u rn a lism  bu ild ing  w here th e  p ap e r is  th e n  p u t on th e  presses and 
d is tr ib u te d  to  th e  cam pus bu ild ings. T h is  is w here  you g e t the 
la te s t  roundup  of cam pus new s.
Spring  com es. Ju n e  ro lls a round . By th is  tim e  you’re w ell ac­
q u a in te d  w ith  college life  an d  a re  an x io u s to  h av e  in  perm anent 
fo rm  a co n cen tra ted  cap su le  of y o u r schoo l year. E n te r th e  Sentinel, 
th e  y e a r  book, w hich  co n ta in s  you r co m p le te  year, your friends, 
profs, classes, tra d itio n s  a n d  dances. T he s ta f f  m em bers are  chosen 
spring  q u a r te r  from  th e  in te re s te d  s tu d e n ts  w ho ap p ly  for w ork in 
th e  m a n y  divisions.
COEDIQUETTE
E v ery  gam e  is so m u ch  ea s ie r to  p la y  if you  know  th e  rules. 
T h a t is th e  purpose  of th is  section . W e w ill m en tio n  a  few  of the 
- d esirab le  h a b its  th a t  w ill m a k e  co u rte sy  second  n a tu re  for you. 
W e w ill a ssu m e  th a t  your h e a r t  is in  th e  r ig h t p lace , th a t  you wish 
to  be k ind  and  co n sid e ra te  b u t i t  h e lp s  if  you  know  th e  proper pro­
cedure.
“Howdy”
Since m ak in g  n ew  ac q u a in ta n c e s  is p ra c tic a lly  a  p e rp e tu a l pro­
cess on a  college cam pus, le t’s s t a r t  w ith  in troduc tions. The most 
g rac ious form  to  use  is “M ay I p re s e n t” b u t m ore  sim ply  you can 
say , “Do you  know ,” or “I’d like  y o u  to  k n o w ” or, sim pler still, you 
m ay  ju s t  m en tio n  th e  tw o nam es.
W hich n am e  com es firs t?  T he w o m a n ’s n a m e  if you  a re  intro­
ducing  a  m an . T he o ld er person ’s n a m e  if th e y  a re  o f th e  sam e sex. 
T he m arried  w o m an ’s n a m e  firs t if in tro d u c in g  h e r to  an  unm arried 
w om an. T he m ost im p o rta n t person  f irs t if h e  is re a lly  distinguished. 
T hus w e h av e :
“M iss Fair-sex , m a y  I p re sen t Mr. T a ll-an d -H an d so m e .”
“Mrs. G ray-H air, M iss F e a th e r -c u t.”
“Dr. M cCain—Do you  know  M iss F ea th e r-B ra in .”
“Mrs. H as-a-M an, th is  is M iss L ook ing-fo r-one .”
A cknow ledge in tro d u c tio n s w ith  a  sm ile  a n d  “How do you do?” 
You m ay  or m a y  n o t sh ak e  h an d s  w ith  a n o th e r  w om an. You usually  
do n o t o ffer your h a n d  to  a  m an  u n less  y o u  a re  hostess. Your hand­
sh ak e  should  be a h a p p y  m ed ium  b e tw een  a d ead  fish  and  an  Ama­
zonian  s tra n g le  hold.
W hen p arting , Mr. G en tlem an  m a y  say , “I ’m  g lad  to  have  m et 
you.” In  w hich  case you  m ay  rep ly  “T h a n k  y o u ” or on special oc­
casions, “I t ’s been  a  p leasu re .” B ut on no  acco u n t m u s t Miss Young 
L ady  express h e r  e la tio n  first.
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“DATING”
College isn ’t  a ll books a n d  ac tiv ities . T here is a ll so rts  of fru it 
around. The b es t of th is  is d a tes . Of course you  m ay  d raw  a  lem on 
bu t try  to  be a peach  a b o u t it. B e tte r luck  n e x t tim e. B ut—
1 Never b reak  a  d a te  w ith  one m a n  for ano ther. You m ig h t
th ink  th e  second m a n  w ould  fee l fla tte re d . He doesn ’t. He 
ju s t m is tru s ts  you  in  th e  fu tu re  an d  th in k s  you  a  poor sport.
2 Telephone a  m a n  on ly  if necessary . He u su a lly  sees th ro u g h  
a  flim sy excuse so you  h av e  ch eap en ed  yourself fo r no th ing .
3 Blind D ates? W ell, w hy  n o t?  You h av e  a  fifty -fif ty  chance. 
You’d be surprised  how  m an y  m arried  people w ere  blind 
dates.
4 W hen you  a re  a sk e d  on a  coke d a te  don’t  order a  b a n a n a  
split. The em bronic go ld -d igger is soon shunned .
5 Let him  be a Sir G a lah ad . Don’t  barg e  in  and  w a it on your­
self. H and him  your coa t. H es ita te  before doors.
6 You follow  th e  w a ite r  or th e  u sh er if any. If not, h e  finds th e
place.
7 Be tem p e ra te  an d  m o d e ra te  in  every th ing , sm oking, drinking, 
ta lk ing .
8 Let good ta s te , if n o t you r conscience, be your gu ide in  show ­
ing  affec tion  in  public. In  p riv a te  use your head , if any.
9 Don’t ta lk  ab o u t th e  m en  in your life, re a l or im ag ined . T alk  
ab o u t him  or, b e tte r  still, le t h im  ta lk  ab o u t him . A good 
lis ten e r is a lw ays m ore ap p rec ia ted  th a n  a  clever conversa­
tionalist.
10 And don’t  believe th e  old saying, “F la tte ry  g e ts  you no 
w here.”
Campus Behavior
1 Avoid p ecu lia rities  o f d ress and  m an n er th a t  m ak e  you 
conspicuous. Loud ta lk in g  an d  silly  g igg ling  m ay  m ak e  a  
m an  no tice  you b u t n o t favorab ly .
2 If you believe th a t  doub le  ch ins a re  avoided  by  chew ing  gum  
do it  only in  your ow n room . No h a b it is m ore like ly  to  b ran d  
you as  com m on.
3 I t  is rude  to  b lock  ha lls , w a lk s  o r s ta irs  by  ho ld ing  conver­
sations. S tep to  one side.
4 D isplays of affec tio n  a re  a  p riv a te  m a tte r  an d  shou ld  be 
k ep t so.
5 Be dem ocratic  an d  friend ly . I t  p ay s dividends.
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W o m e n s  
A th le t ic s
OFFICERS OF W. A. A.
Jo a n n a  M idtling  ......
Peggy  M acD onald ..
Jo an  B eckw ith ..........
C elia G erh a rd t .........
 P res id en t 4854
.V ice-president 7340
.S ecre ta ry  7340 
T reasu re r 4854
WHAT DOES THIS ORGANIZATION DO?
The W om en’s A th le tic  A ssociation  sponsors a ll in tram u ra l ac­
tiv ities  th ro u g h  its  in tra m u ra l board . T his b oard  is com posed of ou t­
s tan d in g  girls w ho h ave  been  se lec ted  to  m a n a g e  spo rts in  which 
th e y  excel.
The WAA also  sponsors sev e ra l socia l a ffa irs  to  w hich all women 
s tu d e n ts  a re  au to m a tic a lly  inv ited , sponsors a  p lay  day  for high 
schools of th e  d istric t, subsid izes A quam aids, en cou rages outing  ac­
tiv ities, an d  p a rtic ip a te s  in  th e  a n n u a l q u a d ra n g le  college p lay  day. 
WHO CAN BE AN ASSOCIATE MEMBER?
E very U niversity  w om an  is a u to m a tic a lly  a n  a sso c ia te  mem ber 
of th e  W om en’s A th le tic  A ssociation.
WHO CAN BE AN ACTIVE MEMBER?
A fter ea rn in g  your f irs t P. C. (p a r tic ip a tio n  cred its) you are 
en titled  to  ac tive  m em bersh ip  in WAA w hich  fu r th e r  en title s  you to 
vo tin g  p riv ileges a n d  th e  rig h t to  p a r tic ip a te  in th e  social affairs 
of th e  organ iza tion .
WHAT IS A P. C.
A P a rtic ip a tio n  C redit is e a rn ed  in  sev e ra l w ays.
HOW CAN I EARN A P. C.?
You m ay  ea rn  a  P. C. by fu lfilling  th e  p a rtic ip a tio n  requirem ents 
for any  spo rt you choose. The req u irem en ts  a re : M ajor Sports—8 
hours. M inor Sports—15 hours. M inor sp o rts  inc lude  those  in which 
no to u rn a m e n t is he ld  du ring  th e  q u a rte r . B ow ling 10 lines. Skiing 
4 days.
HOW DO I EARN AN "M" PIN?
E ach  ac tiv e  m em ber w ho h a s  e a rn ed  six  P. C. w ill be aw arded 
an  “M ” pin.
HOW DO I EARN A GOLD BLOCK "M"?
E ach  ac tiv e  m em ber w ho h as  e a rn e d  te n  P. C.’s is aw arded a 
gold b lock “M” .
HOW DO I BECOME A MEMBER OF "M" CLUB?
T he .basic req u irem en ts  for “M ” club  inc lude  a  jun io r class 
stan d in g , a C scho lastic  av e rag e  a n d  te n  p a rtic ip a tio n  credits, 
ea rn ed  in 3 te a m  sports, 3 in d iv id u a l sports, an d  4 e lec tive  sports 
of w hich no t m ore th a n  2 m ay  be in  in te rse a so n a l activ ities. Girls 
th u s  e lig ib le  m u s t also  m ee t c e r ta in  c h a ra c te r  an d  leadersh ip  re­
qu irem en ts  s e t up by  “M ” club.
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H o w  A re  th e  S p o r ts  D is t r ib u te d  
T h ro u g h o u t  th e  Y ear?
Sports a re  div ided in to  th re e  ca tago ries ; M ajor, Minor, In te r- 
seasonal.
Fall Q uarter—
M anagers th is  y ea r T elephone
M ajor Sport
V olleyball ____________________ _ ____________
M inor Sports
S w i m m i n g __________________________ _______________
H o r s e s h o e s ______________________ ____________
T able  T ennis ■_____________________ _______________
T e n n i s __________________________ _______________
W inter Q uarter—
M ajor Sport
B asketball ________________________ _ ____________
M inor Sports
B o w l i n g ________________________ __ ____________
Skiing _____________________ _ _ _  ____________
Spring Q uarter—
M ajor Sport
S o f t b a l l __________________________ _______________
M inor Sports
B adm inton______________________________ _ _ _ _ _  ____________
A rchery_____________ _________________ _______ _ ____________
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HOW CAN I PARTICIPATE IN THESE SPORTS?
T eam  sports a re  conducted  on  a n  in tra m u ra l basis. C om petition 
sh a ll be  am ong  te a m s  for R esidence H alls , Sorority  groups, Inde­
p e n d e n t w om en an d  an y  o th e r group  recogn ized  by  th e  In tram u ra l 
Board. Ind iv idual sports  a re  co n duc ted  on  a n  in d iv id u a l b asis  an d  any 
w om an  m ay  sign up in  th e  W om en’s gym  for an y  to u rn am en t re­
g ard less of her affilia tion .
TROPHIES AND AWARDS
A trophy  is aw ard ed  to  th e  w in n in g  te a m  in  each  m ajo r and 
m inor sport. M edals or pins a re  aw ard ed  to  th e  ind iv iduals w inning 
a to u rn am en t in  n o n -team  com petition .
SOCIAL EVENTS
The social ca len d ar of W om en’s In tra m u ra ls  includes parties 
w hich a re  open to  a ll w om en in te re s te d  in  th e  in tra m u ra l program . 
T hey  are:
GYM JAM—A fun-and-fro lic  p a r ty  a t  th e  b eg in n in g  of th e  school 
year.
SNO’ PARTY—An an n u a l w in te r e v e n t a t  w h ich  tim e  new  “M” 
club m em bers a re  tap p ed .
AWARDS BANQUET—A w ard a n d  tro p h ie s  fo r th e  y e a r a re  pre­
sen ted  a t  th is  b a n q u e t w hich  is g iven  a f te r  th e  sp ring  elections.
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